Iz domaće i strane štampe by unknown
— da predstavnici Udruženja i Insti­
tuta upoznaju SIV i P S K s t ime da je 
potrebno kratkim postupkom, t. j . bez 
konkursa omogućiti da mljekare dođu do 
potrebnih deviznih sredstava za opremu 
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Ambalaža iz polieti lena, celofana, sta-
n io ia . i papira — Centralni zavod »Poro­
dica i domaćinstvo« nabavio je iz. ino­
zemstva uređaj za izradu ambalaže za 
prehrambene proizvode. 
Posebno odjeljenje spomenutog zavoda, 
koji će imati tri pogona, proizvodit će 
navedenu ambalažu. U jednom pogonu 
izrađivat će se pol iet i lenske folije iz gra-
nulatä, u drugom štampat će se materi­
jal od polietilena, celofana, staniola i pa­
pira u 4 boje, a u trećem izrađivat će 
se vrećice. 
Kapacitet navedenog odjeljenja iznosit 
ć e 70,000.000 vrećica na godinu. 
Odbor za veterinarstvo pri Savezu po-
Ijoprivređno-šumarskfh komora FNRJ su­
rađuje u unapređenju stočarstva — Stru­
čna komisija imenovana po Savezu poljo-
privredno-šumarskih komora FNRJ izra­
dila je elaborat »Veterinarska služba i 
unapređenje stočarstva«, koji je u načelu 
prihvatio odbor za veterinarstvo. U ela­
boratu je predviđeno formiranje fondova 
za zaštitu i unapređenje stočarstva i uvo­
đenje obaveznih min imaln ih prevent ivnih 
sanitarno-veterinarskih mjera, što bi pri­
donijelo uključivanju veterinarskih ka­
drova u nastojanju proizvođačkih orga­
nizacija ža unapređenje stočarstva. 
Povećanje proizvodnje ml i jeka u NRS 
— Izvršno vijeće Srbije usvoji lo je Nacrt 
zakona o umjetnom osjemenj ivanju kra­
va i ovaca. Nacrt će biti predložen na 
sjednicu Narodne skupšt ine NRS. 
N a području Srbije je već osnovano 12 
centara ža proizvodnju s jemena bikova, 
što će uvel ike pridonijeti unapređenju 
govedarstva. Dosada je umjetno osjeme-
njeno svega 50% plodkinja. 
Fond za unapređenje poljoprivrede u 
NRS — Izvršno v i jeće Srbije-odobri lo je 
sredstva za Fond za unapređenje poljo­
privrede za god. 1959. u iznosu od Din 
692,400.000.--. Od toga 341,000.000,— di­
nara utrošit će se za osposobljavanje po­
ljoprivredne s lužbe i kadrova, 50,000.000 
za primjenu naučnih dostignuća, 132 mil i -
— da ubuduće Upravni odbor Udruže­
nja raspodjeljuje devizna sredstva 
— da Udruženje ima veći broj službe­
n ika 
— da se usvaja predloženi predračun 
prihoda, i rashoda Udruženja. K. 
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juna za stočarstvo, 28,000.000 za ratarstvo, 
17,000.000 za voćarstvo i vinogradarstvo, 
a 10,000.000 za ribarstvo. 
Tvornica ribljeg brašna u Zadru — Ü 
Zadru će se proširiti tvornica ribljih kon­
zerva. To će omogućiti da se izgradi tvor­
nica ribljeg brašna. 
Drugi Međunarodni dan mlijeka — Po­
lovicom siječnja ove godine sastali su se 
predstavnici Danske, Njemačke, Engleske. 
Finske, Holandije, Luxembourga, Austri­
je, Švedske i Švicarske pod predsjeda­
njem direktora dra K. C. Devriendt (Bel­
gija), da bi raspravili sva pitanja u vezi 
s Međunarodnim danom mlijeka, koji će 
se održati 9. VII. o. g. 
Lozinka tog Međunarodnog dana mli­
jeka jest kao i prošle godine »Mlijeko -
zdravlje«. Glavna propagandna tema bit 
će uloga mlijeka u svrsishodnoj prehrani. 
Predviđeno je štampanje propagandnog 
plakata. Za propagandu upotrebit će se 
jedna evropska televizija, međunarodno 
natjecanje u školama i dr. 
Visci mlijeka u Poljskoj — Prema iz­
vještajima iz g lavnog grada Poljske — 
Varšave — i FAO-a, u Poljskoj ima v i ­
šaka mlijeka zbog toga, što je potrošnja 
konzumnog mlijeka vrlo malena, t. j . za 
polovicu je manja toego u Švicarskoj. 
Potrošnja maslaca po stanovniku na go­
dinu iznosi 7 kg, dok u Švicarskoj 6,50 
kg, ali je zato potrošnja sira vr lo neznat­
na 1,8 kg (u Švicarskoj 7,9 kg). 
70,8% mlijeka prerađuje se u maslac, 
24,6% je konzumno mlijeko; specijaliteti 
i trajni mliječni proizvodi, a svega 4,6% 
prerađuje se u sir. Iz ovoga može se za­
ključiti, da je upotreba mlijeka vrlo je ­
dnostrana i da zapravo u Poljskoj nema 
višaka mlijeka, već da bi strukturu upo­
trebe ml i jeka trebalo promijeniti , t. j . v i ­
še mlijeka upotrebiti za konzum i prera­
du u sir. 
Povećanje broja uređaja za mehaničku 
mužnju krava na području befnskog 
mljekarskog saveza u Švicarskoj. . 
. Broj dobavljača - Broj uređaja za 
mlijeka mehanič. mužnju 
u jesen 1958. 
21.569 1.293 
Povećanje od Na 100 dobavljača 
god. 1956. % ima uređaja za 
mehanič. mužnju 
63,7 6 
U Švicarskoj se za dvije godine gotovo 
podvostručio broj uređaja za mehaničku 
mužnju u već im i srednjim seljačkim go­
spodarstvima, a to je posljedica poskup­
ljenja radne snage. To naglo povećanje 
imalo je i svojih loših posljedica na kva­
litet mlijeka, jer nije obraćeno dovoljno 
pažnje čišćenju, raskužbi i čuvanju ure­
đaja za mehaničku mužnju. 
(Schweizerisches Zentralblatt für 
Milchwirtschaft 1959.) 
Sir si prahu kao filter u cigaretama — 
Istraživanjem je ustanovljeno da filtar u 
cigaretama ispunjen sa sirom u prahu 
zadržava 85% katranskih tvari dima c i ­
gareta. U U S A će se ubuduće umetati kod 
proizvodnje filtara za cigarete sir u. 
prahu. 
Povećanje proizvodnje sira — P r e m a 
statistici u god. 1957. u svijetu je p o v e ­
ćana proizvodnja sira. U 24 glavnih z e -
malja-proizvođača sira povećana je pro­
izvodnja sira prema god. 1956. za 3,7%. 
Najviše je povećana proizvodnja sira u 
Francuskoj i to za 22%. U neznatnoj m j e ­
ri je povećana u Danskoj, Engleskoj, H o -
landiji i USA. 
(Deutsche Molkerei-Zeitung 1958.) 
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